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ƲYDGDV
;9, D SLUPRMH SXVơMH SUDGơMĊ YHLNWL ER-
nifratrai (2UGR +RVSLWDODULXV 6 ,RDQQLV
GH 'HR EXYR YLHQDV Lã QDXMǐMǐ RUGLQǐ
NXULǐYLHQXROLDLWDUQ\VWĊ'LHYXLGHULQRVX
OLJRQLǐJ\G\PX1;9,,DLQWHQV\YLDXVLRV
RUGLQRSOơWURVODLNRWDUSLXYLHQXROLDLSDVL-
URGơ$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVPLHVWXRVH
P ƳVWHLJWDVSLUPDVLVYLHQXRO\QDV LU
ãSLWROơ .URNXYRMH R P ERQLIUDWUDL
9LOQLDXVY\VNXSR$EUDRPR9DLQRVUǌSHV-
þLX ƳVLNǌUơ SULH âY .U\åLDXV EDåQ\þLRV
9LOQLXMH1DXMRMRMHãSLWROơMHVNLUWLQJDLQHL
GHãLPW\MH YHLNXVLǐ LNL WRO åPRQơV EXYR
YLVǐSLUPDJ\GRPLþLDGDUEDYRVL VSHFLD-
OLDLWRNLDPGDUEXLSDVLUHQJĊYLHQXROLDL
/HQNLMRMH NXU ãLR RUGLQR YLHQXROLDL
DNW\YLDLYHLNLDLNLãLROVXVLNORVWơãLRVVUL-
WLHVW\ULQơMLPǐWUDGLFLMD2. Lietuvos istorio-
1  3XOODQ % 7KH &RXQWHU5HIRUPDWLRQ0HGLFDO
&DUHDQG3RRU5HOLHI+HDOWK&DUHDQG3RRU5HOLHILQ
&RXQWHU5HIRUPDWLRQ(XURSH (G E\23*UHOO DQG
$&XQQLQJKDPZLWK-$UUL]DEDODJD/RQGRQDQG1HZ
<RUNS
2  ,ã JDXVLRV OLWHUDWǌURV SDPLQơVLPH WLN QDXMDX-
VLXVWHNVWXV.RPDU\QVND3RODN+3V\FKLF]QLHFKRU]\Z
NUDNRZVNLPV]SLWDOXERQLIUDWUyZZ;9,,±;9,,,ZLHNX
=HV]\W\1DXNRZH0DáRSROVNLHM:\ĪV]HM 6]NRá\(NR-
JUD¿MRMH9LOQLDXVERQLIUDWUǐRLUDSVNULWDL
ãSLWROLǐ LVWRULMRV W\ULQơMLPǐ \UD ODEDL QH-
GDXJ,NLãLROUHLNãPLQJLDXVLXWHNVWXWHQND
ODLN\WL  P 6WHIDQR 5RVLDNR LãOHLVWą
PRQRJUD¿Mą3 âLDPH YHLNDOH DSUDãRPDV
RUGLQR ƳNǌULPDV YLHQXROLǐ DWY\NLPDV Ƴ
9LOQLǐNRQYHQWRDSUǌSLQLPDVYHLNODXå-
GDU\PDVEHLDWNǌULPDVWDUSXNDULX%HãLRV
PRQRJUD¿MRVJDOLPDSDPLQơWLYRVNHOHWą
W\ULPǐNXULXRVHYLHQDLSDUNLWDLSXåVLPH-
QDPDLUDSLH9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQYHQWR
EHL ãSLWROơV LVWRULMRV UHDOLMDV4. Nors nere-
QRPLF]QHMZ7DUQRZLH7QUV±; .R
PDU\QVND+ 6]SLWDOERQLIUDWUyZZ.UDNRZLHZ;9,,±
;9,,,ZLHNX/XEOLQ3LHWU]NLHZLF],0LVHU5HV
6DFUD%RQLIUDWU]\ZGDZQHM5]HF]\SRVSROLWHM.UDNyZ
2UGLQRPHWǐYHLNORV/HQNLMRMHSURJDY\NX-
VLRV NRQIHUHQFLMRV PHWX VNDLW\WL SUDQHãLPDL VXJXOơ Ƴ
DWVNLUąOHLGLQƳ±%UDFLDF]\ĔFLHGREURODW=DNRQX
%RQLIUDWUyZZ3ROVFH± 5HG06XUGDFNL
.UDNyZ
3  5RVLDN 6 %RQLIUDWU]\ Z:LOQLH ±±
6]NLF]G]LHMyZRSLHNLVSRáHF]QHMZ:LOQLH:LO-
QR
4  -DQRQLHQơ 5 9LOQLDXV EXYĊV ERQLIUDWUǐ YLH-
QXRO\QDV LUâY.U\åLDXVEDåQ\þLD /LHWXYRVYLHQXR-
O\QDL 9DGRYDV  6XG 5 -DQRQLHQơ ' .ODMXPLHQơ
9LOQLXV  S ± 0DURV]HN - :LOHĔVNLH
SU]\WXáNL±V]SLWDOHZ;9,±;9,,,Z &DáDKLVWRULD WR
G]LHMH OXG]L 6WXGLD ] KLVWRULL VSRáHF]QHM R¿DURZD-
QH SURIHVRURZL $QGU]HMRZL :\F]DĔVNLHPX Z Wą
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WDL 9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ LVWRULMDL GơPHVLR
VNLULDPDLU OHQNǐLVWRULNǐ WHNVWXRVHYLVJL
GDåQLDXVLDL DSVLULERMDPD WXR Ną QXYHLNơ
6 5RVLDNDV R SHUåLǌUơWL ãDOWLQLDL \UD OD-
ELDXNDLS MDX LNL WRO DSWDUWǐ GDO\Nǐ LOLXV-
WUDFLMRV
1RUV LVWRULRJUD¿MRMH VąO\JLQDL SODþLDL
DSWDULDPDV NRQYHQWR ƳVWHLJLPDV PDWH-
ULDOLQLV DSUǌSLQLPDV XåGDU\PDV LU NLWL
ERQLIUDWUǐ J\YHQLPR9LOQLXMH IDNWDL YLV
GơOWRSDJULQGLQơMǐYHLNORVVULWLV±OLJRQLǐ
J\G\PDV±QRUV\UDJHUDL LãOLNXVLǐãDOWL-
QLǐDSWDULDPDODEDLODNRQLãNDLSDWHLNLDPL
WLNSDJULQGLQLDLVWDWLVWLQLDLGXRPHQ\VSHU
GDXJQHVLJLOLQDQW Ƴ ãSLWROơVYHLNORVVSHFL-
¿Ną SDOLHNDQW QXRãDO\MH WXRV WǌNVWDQþLXV
åPRQLǐ NXULHPV ERQLIUDWUDL SDGơMR SD-
VYHLNWL.LWDYHUWXV ƳGơPHVQLVåYLOJVQLV Ƴ
ERQLIUDWUǐ ãSLWROơMH J\G\WXV OLJRQLXV OHL-
GåLD EHQW ãLHN WLHN GDXJLDX VXåLQRWL DSLH
WXRV 9LOQLDXV J\YHQWRMXV NXULH JUHLþLDX-
VLDLQHSDOLNRMRNLǐUDã\WLQLǐãDOWLQLǐ±QH
WLNDSLHMǐQHJDODYLPXVLUPLUWLHVDSOLQN\-
EHV EHW LU NLOPĊ XåVLơPLPXV VRFLDOLQĊ
DSOLQNąPDWHULDOLQĊSDGơWƳ LU NLWDV MǐJ\-
YHQLPǐGHWDOHV
6WUDLSVQLRREMHNWDV\UD9LOQLDXVERQLI-
UDWUǐãSLWROơMH;9,,,DSLUPą±GHãLPWąGH-
ãLPWPHWƳJ\G\WLOLJRQLDL
7HNVWRWLNVODV±DWVNOHLVWLSDJULQGLQLXV
ERQLIUDWUǐ ãSLWROơV OLJRQLǐ NROHNW\YLQLR
SRUWUHWR EUXRåXV 6WUDLSVQLR XåGDYLQLDL
URF]QLFĊXURG]LQ LOHFLHSUDF\QDXNRZHM 3RG UHG 
& .XNOL SU]\ ZVSyáXG]LDOH 3 *X]RZVNLHJR %LDá\-
VWRNV±3DNQ\V00LUWLV/'.NXOWǌ-
URMH;9,±;9,,,D9LOQLXVS±-DNXOLV0 
5RNLWDL VDQWYDUND LUYHLNOD;9,,,±;,;D ,SXVơMH 
/.0$PHWUDãWLVW9LOQLXVS±,GHP 
9LOQLDXVERQLIUDWUǐâY.U\åLDXVNRQYHQWREHQGUXRPH-
Qơ;9,,,DVWUXNWǌUDVXGơWLVVXJ\YHQLPDV%DåQ\-
þLRVLVWRULMRVVWXGLMRVW95HOLJLQơVEHQGULMRV/LHWX-
YRVLVWRULMRMHJ\YHQLPDVLUWDSDW\Eơ6XG/-RYDLãD
9LOQLXVS±)ULFN'$.LWK.LQDQG
1HLJKERUV&RPPXQLWLHV DQG&RQIHVVLRQV LQ6HYHQWH-
HQWK±&HQWXU\:LOQR,WKDFDS±
DSWDUWL OLJRQLǐVNDLþLǐ LU MRNLWLPXL ƳWDNRV
JDOơMXVLXV WXUơWL YHLNVQLXV QXVWDW\WL OLJR-
QLǐ SDVLVNLUVW\PR SDJDO DPåLǐ WHQGHQFL-
MDV DSWDUWL VRFLDOLQĊ SDGơWƳ EHL SURIHVLQĊ
SULNODXVRP\EĊ QXVWDW\WL QXR NRNLǐ OLJǐ
ãSLWROơMH J\G\WD GDåQLDXVLDL LU DSWDUWL QH-
NDWDOLNǐJ\G\PRãSLWROơMH\SDW\EHV
6WUDLSVQLRFKURQRORJLQHVULEDV±±
P±OHPLDSDJULQGLQLDLWHNVWRãDOWL-
QLDL ± VLVWHPLQJǐ GXRPHQǐ DSLH OLJRQLXV
WXULPH EǌWHQW QXR P$QNVWHVQơ OL-
JRQLǐNQ\JDDUNQ\JRVQHLãOLNRRSRNLWXV
ãDOWLQLXV SDELUXVLRV GHWDOơV \UD SHUQHO\J
IUDJPHQWLãNRVNDGEǌWǐJDOLPDMDVƳWUDXN-
WL Ƴ QXRVHNOLą DQDOL]Ċ %H DEHMR JDOXWLQH
FKURQRORJLQH ULED EXYR JDOLPD SDVLULQN-
WL LU P NDL Ƴ ãSLWROĊ EXYR SULLPWDV
SDVNXWLQLVOLJRQLVWDþLDXUHLNLDDWVLåYHOJWL
Ƴ UHLNãPLQJXVSRN\þLXVPNDLSD-
QDLNLQXV GDXJXPą VHQǐMǐ ãSLWROLǐ EXYR
ƳVWHLJWDJHQHUDOLQơ9LOQLDXVãSLWROơSULHâY
-RNǌERLU3LO\SREDåQ\þLRV7DLJLERQLIUD-
WUǐYHLNOą;,;DNDLEXYRXåGDU\WDãSLWR-
OơRSDVNXL±LUNRQYHQWDVUHLNơWǐWLUWLMDX
NLWDPHNRQWHNVWH
3DJULQGLQLDLVWUDLSVQLRãDOWLQLDL\UDWU\V
OLJRQLǐ UHJLVWUDFLMRV NQ\JRV5 DSLPDQþLRV
±P-RVH¿NVXRMDPDQHWLNSULơ-
PLPRLULãOHLGLPRDUEDPLUWLHVGDWDEHLYDU-
GDVLUSDYDUGơEHWLUJHRJUD¿QơNLOPơWơYǐ
YDUGDL DPåLXV VRFLDOLQơ SULNODXVRP\Eơ
LUDUEDSURIHVLMDNRQIHVLMDDSUDãRPLWXR
PHWXWXULPLGDLNWDLQXURGRPDOLJD,ãYLVR
W\ULPXLSDVLWHONơPHDWYHMǐ±EǌWHQW
WLHNOLJRQLǐ6EXYRXåUHJLVWUXRWDDSWDULDPX
ODLNRWDUSLX0DQ\WXPHWRNLDLPWLVOHLGåLD
5  , OLJRQLǐ NQ\JD ±  9LOQLDXV XQL-
YHUVLWHWRELEOLRWHNRV5DQNUDãþLǐVN\ULXVWROLDX±98%
56)E)WROLDX±/.,,,OLJRQLǐNQ\JD
±98%56)E$±WROLDX±/.
,, ,,, OLJRQLǐ NQ\JD ±  98% 56 )  
E$±WROLDX±/.,,,
6  %RQLIUDWUDLJ\GơWLNY\UXV
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MDX JDQD GDXJ SDVDN\WL DSLH ãLRV ãSLWROơV
OLJRQLXV ;9,,, D 3DJULQGLQLXV VWUDLSVQLR
ãDOWLQLXV SDSLOGR9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQ-
YHQWR VXVLULQNLPǐ7 EHL SDMDPǐ LU LãODLGǐ8 
NQ\JRV
Ä/RYǐLQ¿UPHULMRMHWXULEǌWL³
DSLHOLJRQLǐVNDLþLǐ
3LUPDPHYLHQXRO\QRDXNãWHYHLNXVLRMHLQ-
¿UPHULMRMHYLHQXPHWXJDOơMREǌWLJ\GRPD
RLãVNLUWLQLDLVDWYHMDLV±OLJRQLǐ9,ã
±PPHWLQLǐURGLNOLǐPDW\WLMRJ
DQWUą±SHQNWą GHãLPWPHWƳ ãSLWROơV DNW\YX-
PDVEXYRQHGLGHOLVPHWLQLV OLJRQLǐVNDL-
þLXVUHWDLNDGDVLHNGDYRRYLHQXPHWX
GDåQLDXVLDL EǌGDYR J\GRPL ± OLJRQLDL
7  9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQYHQWRVXVLULQNLPǐNQ\JD
±98%56)E)WROLDX±6.
SODþLDXDSLH  ãDOWLQƳåU-DNXOLV09LOQLDXVERQLIUDWUǐ 
S±
8  9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ NRQYHQWR LU ãSLWROơV SD-
MDPǐ±LãODLGǐ NQ\JD ±  98% 56 )  
b. F-32449.
9  6XWUXPSLQWD DWDVNDLWD DSLH 9LOQLDXV ãSLWROHV
 /LHWXYRVPRNVOǐDNDGHPLMRV9UXEOHYVNLǐEL-
EOLRWHNRV 5DQNUDãþLǐ VN\ULXV WROLDX ± /0$9% 56 
)EOY
,ã WULMǐYLHQXROLǐSULåLǌULPǐãSLWROLǐOLJR-
QLQLǐERQLIUDWUǐEXYRPDåLDXVLDLUQHSULO\-
JRQHLURNLWǐQHLãDULþLǐãSLWROơPVNXULR-
VHYLHQXPHWXNHOLRVHLQ¿UPHULMRVHJDOơMR
EǌWLJ\GRPDLNLOLJRQLǐ10.
7RNLDL SDGơþLDL ƳWDNRV JDOơMR WXUơWL
PDWHULDOLQLDLNRQYHQWRVXQNXPDL6XVLULQ-
NLPǐ NQ\JRMH ;9,,, D DQWUą±SHQNWą GH-
ãLPWPHWƳPDWRPHJDXV\EĊVNXQGǐGơOYLH-
QXRO\QąXåNOXSXVLǐ EơGǐ± QHSULWHNOLDXV
VNROLQLQNǐQHPRNXPRQHGHUOLDXVNDULXR-
PHQLǐ VLDXWơMLPR JDLVUǐ EHL Y\UHVQLǐMǐ
QHǌNLãNXPR  P UXJVơMR SDEDLJRMH
Y\UHVQ\VLV3LO\SDV3DOXELFNLVNDOEơMRNDG
EXV VXQNX LãODLN\WL OLJRQLXV LU DWVLVNDLW\WL
VXNRQYHQWRãHLP\QD MHL LU WROLDXEXVVX-
UHQNDPDWLHNPDåDLLãPDOGRVLUQHSDY\NV11
10  -DNXOLV05RNLWDLS±
11 7XULPH GXRPHQǐ WLN DSLH  P ODSNULWƳ LU
JUXRGƳWDGƳEHQGUąVWDWLVWLNąãLǐPHWǐQHƳWUDXNLDPH
SDY/LJRQLǐVNDLþLXVLUPLUW\V±P
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JDXWL SLQLJǐ Lã 2VWDãLQR GYDUR12 /DLãNH
5DGYLOLHQHL 3UDQFLãNDL 8UãXOHL" EUROLDL
VNXQGơVLQHSULWHNOLXPLGơONXULRJ\GRPD
SHUPDåDLOLJRQLǐQLHZWDNLH\OHF]ZLĊNV
]RVFLOLF]E\)139RVEHLãVLYHUþLDQþLDLãSLWR-
OHLGDXJåDORVSDGDUơPELUåHOLRSD-
EDLJRMHNLOĊV9LOQLDXVJDLVUDVNXULRPHWX
VXGHJơLULQ¿UPHULMD14,NLVSDOLRSDEDLJRV
OLJRQLDL QHEXYR SULLPDPL R SHU PHWXV
gydyti vos 28151XRDPåLDXVYLGXULR LNL
SDEDLJRVVXGLGHVQLDLVDUPDåHVQLDLVVY\-
UDYLPDLVOLJRQLǐVNDLþLXVGLGơMR3LUPLDX-
VLD WDP ƳWDNRV WXUơMRSDJHUơMXVLNRQYHQWR
PDWHULDOLQơSDGơWLV3DQDãXNDGWDLN\WL LU
HIHNW\YHVQLJ\G\PRPHWRGDLSDY\]GåLXL
±PDSLH OLJRQLǐEǌGDYR
J\GRPLLNLGLHQǐRPWRNLǐDWYH-
Mǐ EǌGDYR GDXJLDX QHL SXVơ WDLS SDW JH-
URNDLVXPDåơMRLOJLDXQHLNHWXULDVVDYDLWHV
J\GRPǐOLJRQLǐƲWDNRVJDOơMRWXUơWLLUYL-
12  6.O
13  9LOQLDXVERQLIUDWUǐODLãNDV5DGYLOLHQHLP
YDVDULRG$UFKLZXP*áyZQH$NW'DZQ\FK$UFKL-
ZXP:DUV]DZVNLH5DG]LZLááyZG]9QUO±Y
14  6.OY
15  /.,OY±5RVLDN62SFLWV
GLQơVSULHåDVW\V;9,,,DVHSWLQWą±DãWXQWą
GHãLPWPHWƳ YDGRYDYR NHOHWDV Y\UHVQLǐMǐ
NXULH UHLNDODXGDYR GLGHVQơV GUDXVPơV
NRQYHQWHLUãSLWROơMH16.
%RQLIUDWUǐãSLWROơVNLUWLQJDLQHLURNLWǐ
DUãDULþLǐ17UHWDLNDGDEǌGDYRSHUSLOG\WD
'DXJLDXVLD SDSLOGRPǐ OLJRQLǐ ãSLWROơMH
EXYRPSDYDVDUƳNDLDSLH9LOQLǐSUD-
VLGơMR VXNLOLPR NRYRV18 9LHQ EDODQGåLR
GEXYRSULLPWLNDUHLYLǐ19RãSLWROơ
EXYRSHUSLOG\WDLNLOLHSRVSDEDLJRV20. Vis-
JLWDLQHWDSRODEDLGLGHOHQDãWDQHVNDUHL-
YLǐJ\G\PDVQHXåWUXNGDYRRXåSDJDOEą
EUROLDPVEXYRDWVLO\JLQWDDXNV21
.DLSPDW\WLLãSDYGDXJLDXVLDOLJR-
QLǐ EǌGDYR SULLPDPD NRYR±JHJXåơVPơ-
QHVLDLV 9LHQD YHUWXV VWDWLVWLNą ãLHN WLHN
LãNUHLSLDWDLNDGEǌWHQWPSDYDVDUƳ
LUYDVDUąãSLWROơMHEXYRJHURNDLGDXJLDXOL-
16  -DNXOLV09LOQLDXVERQLIUDWUǐS±
17  ,GHP5RNLWDLS
18  5RVLDN62SFLWV
19  /.,,,OY±
20  ,ELGO±Y
21  9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQYHQWRLUãSLWROơVSDMDPǐ±
LãODLGǐNQ\JD±98%56)E)
l. 2.
SDY/LJRQLǐVNDLþLXVLUPLUWLQJXPDVSDJDOPơQHVLXV±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JRQLǐ.LWDYHUWXVUHLNLDDWNUHLSWLGơPHVƳ
NDG EDODQGåLR±OLHSRV PơQHVLDLV GDåQLDX-
VLDLEǌGDYRSULLPDPLNDUãWLQơPLV VHUJDQ-
W\V åPRQơV VXGDUĊ GLGåLDXVLą GDOƳ YLVǐ
OLJRQLǐ*DOEǌWWDLOHPGDYREHQGUDPLHVWR
VDQLWDULQơEǌNOơLUXåNUDWXLSOLVWLSDODQNLRV
RURVąO\JRV
Ä0DåGDXJPHWǐ³DSLHOLJRQLǐ
DPåLǐ
'XRPHQ\V DSLH OLJRQLǐ DPåLǐ QơUD ODEDL
UHSUH]HQWDW\YǌVQHVGDåQXDWYHMXDP-
åLXV DSYDOLQDPDV     LU W W 
 LQ¿UPDULMXV SDWV NDUWDLV QXURG\GDYR
NDGOLJRQLRDPåLXV\UDWLNDS\WLNVOLVSOXV
YHOPLQXVGDOLHVOLJRQLǐDPåLXVQHQX-
URGRPDV9LVGơOWR WDLQơUDNOLǌWLV DSWDUWL
EHQWMDXEHQGUHVQHVWHQGHQFLMDV
.DLSPDW\WL Lã  OHQWHOơV GDXJLDX QHL
SXVĊ YLVǐ OLJRQLǐ VXGDUơ ±PHWǐ VX-
ODXNĊåPRQơV.DUWXVX±PHWǐåPR-
QơPLV MLH VXGDUR DLãNLą ãSLWROơMH J\G\Wǐ
OLJRQLǐ GDXJXPą   -XRV JDOLPD
ODLN\WLDNW\YLDXVLDYLVXRPHQơVGDOLPL±WDL
PRELOǌV MDXWơYǐQDPXVSDOLNĊ LU LãVDYR
GDUERJ\YHQDQW\VåPRQơVsusiduriantys ir 
VXGLGHVQHUL]LNDVXVLUJWLNRNLDQRUVOLJDDU
VXVLåDORWL
0DåDL YDLNǐ DWY\NGDYR PDW\W WRGơO
NDGMLHEǌGDYRJ\GRPLQDPXRVHLUWLNVXQ-
NHVQLDLVDWYHMDLVLHãNRWDGDXJLDXDUPDåLDX
NYDOL¿NXRWRVSDJDOERV9LVGơOWR LUYDLNǐ
\SDþ QXR PHWǐ GDXJXPą VXGDUơ WLH
NXULHMDXNDPQRUVWDUQDYRLUNDLSPDW\WL
LãƳUDãǐDSLHJHRJUD¿QĊNLOPĊQHEHJ\YHQR
WơYǐQDPXRVH*DOEǌWÄGDUEGDYLXL³EǌGD-
YRSDSUDVþLDXDWLGXRWLWRNƳOLJRQƳƳãSLWROĊ
NXUMLVEǌWǐJUHLþLDXLUWLNơWLQDHIHNW\YLDX
SDJ\G\WDVEHWRQHNHOWǐJUơVPơVXåNUơVWL
NLWXVQDPLãNLXV*HUDVSDY\]G\V±P
ODSNULWƳQXRJHUNOơVXåGHJLPRLQÀDPPDWLR
JXWWXULVJ\G\WDVPHWLV-RQDV.DQG\]LXV
WDUQDYĊVSDVDXNVDNDOƳ*ULXQYDOGą22. Dide-
OĊGDOƳYDLNǐLNLGHãLPWPHWǐVXGDUơQDãODL-
þLDL NXULHPV WRNLD LQVWLWXFLRQDOL]XRWD SD-
JDOEDEXYREHQHYLHQLQWHOLVLãVLJHOEơMLPDV
'DU PDåHVQĊ GDOƳ VXGDUơ Y\UHVQL QHL
PHWǐOLJRQLDL7DPƳWDNRVPDW\WWXUơMR
EHQGURV GHPRJUD¿MRV WHQGHQFLMRV ± WRNLR
DPåLDXVVXODXNXVLǐåPRQLǐDSVNULWDLQHEX-
YRGDXJ%HWRMLHWLNULDXVLDLGDåQLDXVLUJ-
GDYRƳYDLULRPLVVXQNLDLSDJ\GRPRPLVDUED
DSVNULWDLQHEHSDJ\GRPRPLVOLJRPLVNXULǐ
ƳYHUWLQĊVDYRJDOLP\EHVMDXJDOEǌWQHEHDS-
VLLPGDYRJ\G\WLLUSDW\VERQLIUDWUDL6YDUEX
DWVLåYHOJWLƳWDLNDGEHYHLNãLRVDP-
åLDXVJUXSơVOLJRQLǐþLDLUPLUơSDY\]GåLXL
YRV GYL GLHQDV ãSLWROơMH LãJ\YHQĊV QHYD 
PHWǐ*ULJDOLXVVLUJĊVÄVHQDWYH³23.
Ä9LUơMDVLãY\VNXSRUǌPǐ³ 
DSLHOLJRQLǐVRFLDOLQĊSDGơWƳ 
SURIHVLMDVEHLXåVLơPLPXV
%RQLIUDWUǐ ãSLWROơ EXYR DWYLUD YLVLHPV
LHãNDQWLHPVSDJDOERVNDGLUNRNVEǌWǐMǐ
22  /.,,OY
23  /.,OY
OHQWHOơ/LJRQLǐDPåLXV±
$PåLDXV
JUXSơ
± ± ± ± ± ± ± ! ±
$WYHMǐ
VNDLþLXV
458 2 648 1 821 1 487 813 422 202 119 944
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VRFLDOLQLVVWDWXVDVDUPDWHULDOLQơSDGơWLV24. 
7DLJLQHQXRVWDEX NDG VXVLGXULDPH VXGL-
GHOHVRFLDOLQHƳYDLURYHQXRYLVLãNǐYDUJãǐ
LNLNLOPLQJǐMǐ7DUSOLJRQLǐQơUDWLNGLGL-
NǐPLHVWRHOLWR25LUDXNãWRVLRVGYDVLQLQNL-
MRVDWVWRYǐ26.
'XRPHQ\VDSLHOLJRQLǐVRFLDOLQĊSDGơ-
WƳDUSURIHVLMą\UDUHSUH]HQWDW\YǌVWLNLãGD-
OLHV3LUPDQLHNRQHåLQRPHDSLHWUHþGDOLR
OLJRQLǐVRFLDOLQĊSDGơWƳLUDUEDSURIHVLMą
XåVLơPLPą$QWUDGơOPLHVWRVRFLRHNRQR-
PLQơVDSOLQNRVGDåQLDXƳYDUGLMDPDEǌWHQW
SURIHVLMDXåVLơPLPDVRQHOXRPDVNDUWX
MǐQHJDOLPHDSLEHQGULQWDLƳYDUG\WLPLHVWH-
OơQDLVQHVQHåLQRPHDUãLHåPRQơVJ\YH-
QR9LOQLXMHQXRODW7LNDSLHNHOLDVGHãLP-
WLV DPDWLQLQNǐ åLQRPD NDG MLH SULNODXVơ
LUPLHVWLHþLǐOXRPXL%HDEHMRWDL\UDWLN
VąO\JLQLDLGXRPHQ\VQHVWDUSOLJRQLǐJDOơ-
MREǌWLLUÄVHQǐMǐ³PLHVWLHþLǐWDþLDXQHEH
SLUPRVNDUWRVYLOQLHþLǐSDLHãND WDUS OLJR-
QLǐMDXJDOơWǐWDSWLYLHQXLãDWVNLURW\ULPR
XåGDYLQLǐ
1HSDLVDQWIRUPDOLǐVNLUWXPǐGDXJXPą
OLJRQLǐ YLHQLMR QH WLN YLHQRNLD DU NLWRNLD
OLJD EHW LU VNXUGDV NXULV PDQ\WXPH LU
EXYRSDJULQGLQơSULHåDVWLVNRGơOMLHJ\Gơ-
VLEǌWHQWãSLWROơMH'DXJXPąOLJRQLǐVXGD-
UơWDUQDLLUSDGLHQLDLGDUELQLQNDLSULHNXULǐ
EǌWǐ JDOLPD SULVNLUWL LU9LOQLXMH DWVLGǌUX-
VLXVYDOVWLHþLXVNXULHþLDJUHLþLDXVLDLLHã-
NRGDYRSDSLOGRPRGDUERWDLSDWYLUWLQDLU
MǐVNDLþLDXVVXPDåơMLPDVVH]RQLQLǐåHPơV
24  )XQGDFLQLDPH DNWH NDOEDPD WLHVLRJ DSLH OLJR-
QLXVQHDNFHQWXRMDQWMǐVRFLDOLQơVSDGơWLHVÄ«!LQ¿U-
PRUXPDFYDOHWXGLQDULRUXPRPQLXPWDPVSLULWXDOLXP
TXDPVDHFXODULXP«!³±5RVLDN62SFLWV,9
25  *DOLPDSDPLQơWLWLN9LOQLDXVYDLWą3HWUą/HRQR-
YLþLǐNXULVãSLWROơMHJ\GơVLPJUXRGåLR±G±
/.,,OY
26   P ODSNULþLR ±JUXRGåLR  G Ƴ ãSLWROĊ
YDLVWǐDWHLGDYR6PROHQVNRNDQDXQLQNDV-RQDV.RþHODV± 
/.,O
ǌNLR GDUEǐ ODLNRWDUSLX27 âLXRV åPRQHV
PDQ\WXPHJDOLPDDSLEHQGULQWDLSDYDGLQWL
ÄGLUEDQþLDLVYDUJãDLV³NXULHNDLS WDLNOLDL
DSLEǌGLQR 0DU\ /LQGHPDQQ ÄWXUL QH Ną
GDXJLDXQHLVDYRSDþLǐGDUERMơJąWDþLDX
QơUDQHLHOJHWRVQHLEHWXUþLDL³28%HDEHMR
PǌVǐVLǌORPDÄWDUQǐ³NDWHJRULMD\UDODEDL
KHWHURJHQLãND±ƳMąƳWUDXNơPHLUJUHLþLDX-
VLDLEHQWNLHNJHULDXJ\YHQXVLXVQDPǐWDU-
QXVOLRNDMXV29DUYLUơMXVLUQHWRNLXVVSH-
FL¿QLXV GDUEXV GLUEDQþLXV åPRQHV NXULH
WDUQDXGDYRQHWLNSDVNRQNUHþLXVDVPHQLV
EHWLULQVWLWXFLMRVHYLHQXRO\QXRVHãSLWROơ-
VH1HWXULPHGXRPHQǐDSLHWDLNLHNJDOơ-
27 ƲWUDXNLDPL WLN 9LOQLDXV PLHVWLHþLDL NXULǐ SUL-
NODXV\PąPLHVWLHþLǐ OXRPXLEXYRJDOLPDSDWYLUWLQWL LU
9LOQLDXV QDXMǐMǐ PLHVWLHþLǐ VąUDãR ±8UEDQDYLþLXV $
9LOQLDXVQDXMLHMLPLHVWLHþLDL±PHWDLVVąUDãDV
9LOQLXV±GXRPHQLPLV
28  /LQGHPDQQ00HGLFLQH0HGLFDO3UDFWLFHDQG
3XEOLF +HDOWK $ &RPSDQLRQ WR (LJKWHHQWK&HQWXU\
(XURSH(GE\3+:LOVRQ2[IRUGS
29  7DUSMǐSDVLWDLNRLUVąO\JLQDLQHPDåDLXåVLHQLH-
þLǐ SDY\]GåLXL PHGLFLQRV GDNWDUR 6WHSRQR %L]LMDXV
OLRNDMXV -RQDV 5LFKWHULV NLOĊV Lã *GDQVNR ± /. ,, 
l. 163.
OHQWHOơ/LJRQLǐVRFLDOLQơNLOPơLUSURIHVLMRV
XåVLơPLPDL±
6RFLDOLQơVJUXSơV %
.LOPLQJLHML 
'YDVLQLQNDL 
0LHVWLHþLDL27 
9DOVWLHþLDL 
9DUJãDL 
3URIHVLMRVXåVLơPLPDL %
7DUQDLLUSDGLHQLDLGDUELQLQNDL 19
$PDWLQLQNDL 
.DUHLYLDL 5
6WXGHQWDLLUPRNLQLDL 
.LWLSLUNOLDLPX]LNDQWDLLUWW 
1HQXURGRPD 
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MRXåGLUEWLNLHQRQRUVQDPXRVHWDUQDXMDQWLV
åPRJXVWDþLDXåLQRPHDSLHNHOLǐãSLWROLǐ
ǌNLR WDUQǐ GDUER XåPRNHVWƳ 3DY\]GåLXL
9LOQLDXVPLVLRQLHULǐ30 ir roNLWǐ31ãSLWROơVH
GLUEĊ Y\UDL SHUPHWXV JDXGDYR  DXNV
J\YHQDPąMąYLHWąEDWǐSRUąGUDEXåLXVEHL
PDLWLQLPą$U OLJRVDWYHMX MLH WXUơMRJDOL-
P\EĊNUHLSWLVƳEDU]GDVNXWƳDUEDJ\G\WRMą"
9DUJX ,ã/XNLãNLǐ GRPLQLNRQǐNRQYHQWR
LãODLGǐNQ\JRVVXåLQRPHNDGSDY\]GåLXL
WRNLDSRSXOLDULSURFHGǌUDNDLSNUDXMRQX-
OHLGLPDV JDOơMR NDLQXRWL  JU LU  ãLOLQ-
gus32RYDLVWDLYLHQDPåPRJXL±JU33 
7RNLRVDWURG\WǐQHGLGHOơVLãODLGRVNXULRV
VHUJDQWVXQNHVQHOLJDJUHLþLDXVLDLQHEǌWǐ
YLHQNDUWLQơVMDXVXGDU\WǐDSLHPLQơWǐ
WDUQǐPHWLQLǐSDMDPǐ'DUVXQNHVQơWXUơMR
EǌWL VWDELOLRV GDUER YLHWRV QHWXULQþLǐ SD-
GLHQLǐ GDUELQLQNǐ SDGơWLV 'DXJXPD ãLDL
NDWHJRULMDLSULVNLULDPǐåPRQLǐEXYRDWY\-
NĊƳ9LOQLǐLãWROLPHVQLǐDUDUWLPHVQLǐ/'.
YLHWRYLǐWDGWLNơWLQDJDOơMREǌWLQHYHGĊLU
DSVNULWDL QHWXUơWL UHLNLDPǐ VRFLDOLQLǐ U\-
ãLǐUHLNãPLQJǐVXVLUJXV$QRWPLJUDFLMąƳ
DQNVW\YǐMǐQDXMǐMǐODLNǐPLHVWXVW\ULQơMX-
VLR$OODQR6KDUOLQREǌWHQWLPLJUDQWDLGơO
VDYRVWDWXVRGDåQLDXVLDLOLNGDYRQHYHGĊLU
EHYDLNLDL347LNơWLQDNDGSDQDãǌVW\ULPDL
SDURG\Wǐ MRJ9LOQLXMH EXYR VXVLNORVþLXVL
SDQDãL MHLJXQH LGHQWLãNDVLWXDFLMD7DLJL
PDåDL XåGLUEDQþLDP ãHLPRV LU WYLUWHVQLǐ
VRFLDOLQLǐU\ãLǐQHWXULQþLDPåPRJXLãSLWR-
OơNULWLQLXJ\YHQLPRPRPHQWXJDOơMRWDSWL
30  9LOQLDXV PLVLRQLHULǐ ãSLWROơV SDMDPǐ±LãODLGǐ
NQ\JD±/0$9%56)EO
31  9LOQLDXV URNLWǐ ãSLWROơV SDMDPǐ±LãODLGǐ UHJLV-
WUDFLMRVODSDVPEDODQGLV/0$9%56) 
EO
32  /XNLãNLǐ GRPLQLNRQǐ NRQYHQWR LãODLGǐ NQ\JD
±98%56)E)O
33  ,ELGO
34  6KDUOLQ$1DWXUDO'HFUHDVH LQ(DUO\0RGHUQ
&LWLHV$ 5HFRQVLGHUDWLRQ  3DVW 	 3UHVHQW 1R 
S
QH WLNSLJHVQLRJ\G\PRVLDOWHUQDW\YDEHW
LUDSVNULWDLJDOLP\EHLãOLNWL
0DW\WGơOSDQDãLǐSULHåDVþLǐSDJDOERV
ãSLWROơMH LHãNRGDYR LU DPDWLQLQNDL WDUS
NXULǐ EǌWD GDXJLDX PǌULQLQNǐ DXGơMǐ
VLXYơMǐLUEDWVLXYLǐ6LPSWRPLãNDNDGãSL-
WROơMHJ\G\WLYRVNHOLSUHVWLåLQLDLVDPDWDLV
XåVLLPDQW\VDPDWLQLQNDL±DXNVDNDOLDLEHL
ODLNURGLQLQNDL ,ãVDPHVQL 9LOQLDXV FHFKǐ
W\ULPDL OHLVWǐ JHULDX VXYRNWL NRGơO Eǌ-
WHQWPLQơWDLVDPDWDLVXåVLLPDQW\VåPRQơV
ãSLWROơMHJ\G\GDYRVLGDåQLDX3DY\]GåLXL
'LGåLRVLRV%ULWDQLMRVLU3UDQFǌ]LMRVPLHV-
WXRVH ƳYDUJãǐVąUDãXV\SDþGDåQDLSDWHN-
GDYREDWVLXYLDL NXULǐ WLHVLRJ EǌGDYRSHU
GDXJNDGSDNDQNDPDLJDOơWǐXåGLUEWLYLVL
EHVLYHUþLDQW\VãLXRDPDWX353DQDãLąVLWX-
DFLMąDWVSLQGLPSDUHQJWDV9LOQLDXV
DPDWLQLQNǐ VąUDãDV Lã NXULR PDW\WL MRJ
EDWVLXYLDL VXGDUơ EHYHLN NHWYLUWDGDOƳ YLVǐ
DPDWLQLQNǐ36 6SHFLDOXV VXVLWDULPDV VLHMR
ERQLIUDWUǐãSLWROĊ LUEDU]GDVNXþLǐEHLSLU-
WLQLQNǐFHFKą±QXVLJ\YHQĊDUEDWLQNDPRV
J\YHQDPRVLRVYLHWRVQHWXULQW\VFHFKRQD-
ULDLWXUơMREǌWLSULLPDPLJ\G\WLVƳãSLWROĊ37. 
0DW\WWDLNDGWDUSOLJRQLǐVąO\JLQDLGDå-
QDLPDWRPL ãLRV VULWLHV DPDWLQLQNDL \SDþ
SDPHLVWULDLF\UXOLF]HNQHPDåDLSDVDNRLU
DSLHSUDJ\YHQLPRLããLRDPDWRJDOLP\EHV
1RUV NDUHLYLDL VXGDUR   YLVǐ OLJR-
QLǐ ãLą VWDWLVWLNą LãNUHLSLD PLQơWL 
PSDYDVDULRLUYDVDURVƳY\NLDL,NLWROND-
35  +XIWRQ2:RPHQZLWKRXW0HQ:LGRZVDQG
6SLQVWHUVLQ%ULWDLQDQG)UDQFHLQWKH(LJKWHHQWK&HQ-
WXU\%HWZHHQ3RYHUW\DQGWKH3\UH0RPHQWVLQWKH
+LVWRU\RI:LGRZKRRG(GE\-%UHPPHUDQG/YDQ
GHQ%RVFK/RQGRQS
36  9LOQLDXVPDJLVWUDWRDNWǐNQ\JD±
/LHWXYRV YDOVW\EơV LVWRULMRV DUFK\YDV ) 6$ E  
l. 487v–488v.
37  $NW\FHFKyZZLOHĔVNLFK±F]]H-
EUDáLSU]\JRWRZDáGRGUXNX+HQU\NàRZPLDĔVNLSU]\
ZVSyáXG]LDOH0DULLàRZPLDĔVNLHML6WDQLVáDZD.RĞFLDá-
NRZVNLHJR SU]HGPRZą L VNRURZLG]DPL RSDWU]\á -DQ
-XUNLHZLF]3R]QDĔV
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UHLYLDL ãSLWROơMH J\G\WL UHWDL ± SLUPLDXVLD
NHOLDXMDQW\VSUR9LOQLǐSY]GH]HUW\UDL38) 
DUED WDUQDXMDQW\V PLHVWH GLVORNXRWXRVH
GDOLQLXRVH9LHQDYHUWXV9LOQLXMHQHEXYR
VSHFLDOLDLNDUHLYLDPVVNLUWRVãSLWROơVNLWD
YHUWXV LU MLH JUHLþLDXVLDL EǌGDYR JHURNDL
QXVLJ\YHQĊ WDG J\G\PDVLV ãSLWROơMH WDS-
GDYREHQHJHULDXVLDLãHLWLPLVXVLUJXV,ãOL-
JRQLǐGDLNWǐLUGUDEXåLǐDSUDã\PǐPDW\WL
NDGVNXUGDVƳãSLWROĊDWYHVGDYRLUVWXGHQWǐ
PX]LNDQWǐ LUNLWǐ UHþLDX Ƴ OLJRQLǐNQ\JDV
ƳUDãRPǐåPRQLǐ
1RUVEHYHLNGHãLPWDGDOƳ ãSLWROơV OLJR-
QLǐ VXGDULXVLXV NLOPLQJXRVLXV IRUPDOLDL
YLHQLMR OXRPDV YLV GơOWR Mǐ PDWHULDOLQơ
SDGơWLVEXYRODEDLQHYLHQRGDWDUSMǐPD-
WRPHLUâY-XR]DSRLU1LNRGHPRãSLWROơMH
9LOQLXMH WDUQDXMDQWƳ 0DWą +DMHYLþLǐ39 LU
.RQVWDQWLQą*RGOHYVNƳNXULRWXULPǐGDLN-
WǐVąUDãDVOLJRQLǐNQ\JRMHXåơPơGDXJLDX
QHL ODSą401RUV LUQHåLQRPHNLHNYLHQR Lã
MǐJ\YHQLPRLVWRULMRVYLVJLJDOEǌWJDOLPD
NHOWLKLSRWH]ĊNDG MLHEXYRVPXONLHMLED-
MRUDL SULYHUVWL LHãNRWL NLWǐ MDXQHYLVLãNDL
ÄEDMRULãNǐ³ SUDJ\YHQLPR DOWHUQDW\Yǐ41. 
0DQ\WXPHVYDUEXLUWDLNDGGDXJXPDMǐ
EXYRNLOĊLã$ãPHQRVLU/\GRVSDYLHWǐNX-
ULHPVEXYREǌGLQJRVåHPơYDOGRVVXVPXO-
NơMLPRWHQGHQFLMRV42.
7DUS ãSLWROơMH J\G\Wǐ GYDVLQLQNǐ GơO
VDYDLPHVXSUDQWDPǐSULHåDVþLǐGDXJLDXVLD
EXYR SDþLǐ ERQLIUDWUǐ %H Mǐ GLGåLDXVLą
38  3DY\]GåLXL 3UǌVLMRV NDULXRPHQơV GH]HUW\UDV
-RQDV1HGLJHULV±/.,,,OY
39  /.,,O
40  /.,OY±
41  )URVW5,7KH1RELOLW\RI3RODQG±/LWKXDQLD
7KH(XURSHDQ1RELOLWLHVLQWKH6HYHQWHHQWKDQG(LJKWH-
HQWK&HQWXULHVHG(GE\+06FRWW9RO,,1RUW-
KHUQ&HQWUDO DQG(DVWHUQ(XURSH%DVLQJVWRNH  
S±
42  Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ ɉ Ƚ Ɂɟɦɥɟɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɡɟɦɥɟ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜȻɟɥɨɪɭɫɢɢɜ;9,,,±ɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ
;,;ɜɆɢɧɫɤɫ±
GDOƳVXGDUơGLHFH]LQLDLGYDVLQLQNDLRNLWǐ
RUGLQǐ YLHQXROLǐPDWRPH YRV NHOLV 6XQ-
NXSDVDN\WLNRNLRVSULHåDVW\VQXOHPGDYR
NDG GYDVLQLQNDL EǌGDYR J\GRPL EǌWHQW
ãLRMH ãSLWROơMH MXR ODELDX NDG DSWDULDPX
ODLNRWDUSLX MDX YHLNơ Y\VNXSR EHL NDSL-
WXORVJORERMDPDURNLWǐãSLWROơ*DOEǌW WDL
EXYR YLHQDV Lã EǌGǐ ERQLIUDWUDPV DWVLGơ-
NRWL9LOQLDXVY\VNXSXLLUNDWHGURVNDSLWX-
ODLXåSDUDPąRãƳWHLJLQƳEHQWLãGDOLHVJD-
OLPDSDJUƳVWLWXRMRJGDXJXPąGYDVLQLQNǐ
SULLPWL Ƴ ãSLWROĊ UHNRPHQGXRGDYR EǌWHQW
9LOQLDXV Y\VNXSDV DUED NDSLWXORV QDULDL
%H WR JDOLPD QXPDQ\WL NDG YLHQXRO\QR
DSOLQNDEXYRVXYRNLDPDNDLSWLQNDPLDXVLD
GYDVLQLQNDPV3DY\]GåLXLJ\G\WLVNDåNR-
NLRVSVLFKLNRVOLJRVYDULDWLRLã%LDUR]RV
PYDVDUąEXYRDWY\NĊVNDUWǌ]DV-XR-
]DSDV6NLUFNLVXåNXULRJ\G\PąLULãODLN\-
PąVXPRNơMRSDW\VNDUWǌ]DL43.
6XSUDQWDPDNRGơOãSLWROơMHJ\GơVLWLHN
QHGDXJPLHVWLHþLǐNXULHODLN\WLQLDXNãWHV-
QLXRMX PLHVWR J\YHQWRMǐ VOXRNVQLX44 WD-
þLDXNRGơOWLHNPDåDLYDUJãǐ"9LVǐSLUPD
YDUJãǐJOREDQHEXYRSDJULQGLQLVERQLIUD-
WUǐ WLNVODV ± YLHQXROLDL \SDþ UHWDL SULLP-
GDYR Ną QRUV WLN GơO VNXUGR 3DY\]GåLXL
PNRYąƳãSLWROĊÄLãJDLOHVWLQJXPR³
EXYRSULLPWDVQLHNXRQHVHUJDQWLVPHWǐ
EHUQLXNDV45 ,ã OLJRQLǐNQ\JǐPDW\WL NDG
GLGåLRML GDOLV ÄYDUJãDLV³ SDXSHU XERJL) 
ƳYDUG\WǐåPRQLǐVLUJRQHSDJ\GRPRPLVOL-
JRPLVSY]HSLOHSVLMDDUEDEXYRWLHVLRJ
QXVLOSĊ*DOLEǌWLNDGERQLIUDWUDL ƳYHUWLQ-
GDYRDUDSVNULWDLYHUWDSULLPWL WRNLXVEH-
YLOWLãNXVOLJRQLXVXåXRWJ\GåLXVWXRVNX-
ULHPVYLVGDUJDOLPDSDGơWL
43  /.,,ODY
44  8UEDQDYLþLXV $ 9LOQLDXV QDXMLHML PLHVWLHþLDL
±P9LOQLXVS
45  /.,,OY
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.DL NXULXRVH ƳUDãXRVH SDPLQLPD NDG
YLHQą DU NLWą OLJRQƳ UHNRPHQGXRGDYR J\-
G\WL NRNV QRUV DVPXR R WDL WLNơWLQD Xå-
WLNULQGDYR JUHLWHVQƳ SULơPLPą Ƴ ãSLWROĊ
3DQDãXNDGWDLEXYRVXVLMĊQHWLHNVXUHNR-
PHQGXRMDQþLRDVPHQVVRFLDOLQLXVWDWXVX46
NLHNVX¿QDQVLQLDLVƳVLSDUHLJRMLPDLVUHNR-
PHQGDFLMDEǌGDYRƳVLSDUHLJRMDPDSDGHQJ-
WL J\G\PR LU JDOLPDV ODLGRMLPR LãODLGDV
0DQ\WXPH ODEDL LãNDOELQJDV \UD EDMRUR
-XR]DSR 3ORWQLFNLR DWYHMLV P UXJ-
VơMRGSDãDXWDV$QGULHMDXV3ODWR47MLV
EXYR DWJDEHQWDV Ƴ ãSLWROĊ EDMRUR -XR]DSR
-DVWãHPEVNLR NXULV ƳVLSDUHLJRMR DSPRNơ-
WL J\G\PR LãODLGDV - 3ORWQLFNLXL PLUXV 
--DVWãHPEVNLVWXUơMRVXPRNơWLERQLIUDWUǐ
UHLNDODXMDPXVPXãWLQLǐWDOHULǐ±Xå
YDLVWXVLUXåODLGRWXYHV48.
1RUVGDXJXPDOLJRQLǐQHWXUơGDYRJU\-
QǐMǐSLQLJǐYLVGơOWRMLHEǌGDYRQXVNXUGĊ
QHYLHQRGDL 3DY\]GåLXL P UXJVơMR
SDEDLJRMHãSLWROơMHDWVLGǌUĊVLUJUHLWDLPL-
UĊV'DQLHOLXVäXNDVÄ>GơO@YDLVWǐSDUGDYơ
NRQWXãą LU åLSRQą WDLS SDW NDUGą WDþLDX
YLVNDVSHUQLHN³49RSRNHOLǐGLHQǐPLUXVLR
VDPGLQLR-RDNLPRWXUWą LQ¿UPDULMXVDSUD-
ãơWDLSÄ!GUDEXåLDLQơJUDãLRQHYHUWL
WRGơOGDXJLDX LU QHEHUDãDX³50 Nevienoda 
PDWHULDOLQơSDGơWLVPDW\WLLULãWRNLHNSL-
QLJǐODLGRWXYơPVEXYRJDXWDSDUGDYXVPL-
UXVLR OLJRQLR GDLNWXV  P UXJSMǌþLR 
 G SR YLHQR OLJRQLR ODLGRWXYLǐ GDU OLNR 
DXNVRSRNLWR±WLNDXNVJU51
46  1RUV GDåQLDXVLDL WDL \UD EǌWHQW DXNãWHVQLR
VRFLDOLQLR VWDWXVR DVPXR/DEDL UHWDV DWYHMLV ± ãHLPRV
QDULǐUHNRPHQGDFLMRV
47  9LOQLDXVVXROLQLQNǐWHLVPRDNWǐNQ\JD±
/9,$)6$EOY/.,,O
48  /9,$)6$EOY
49  /.,OY
50  ,ELGOY
51 9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ NRQYHQWR LU ãSLWROơV SD-
MDPǐ±LãODLGǐ NQ\JD ±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Ä)HEULVPDOLJQDLQXOWLPRJUDGX³
DSLHOLJDV
/LJRQLǐ NQ\JRV DWVNOHLGåLD SODWǐ VSHNWUą
ƳYDLULDXVLǐ OLJǐ NXULDV JDOLPD VNLUVW\WL Ƴ
NHOHWąSDJULQGLQLǐUǌãLǐåUOHQWHOĊ
OHQWHOơ/LJǐUǌã\V±
Liga %
Vidaus ligos 34
.DUãWLQơV 
äDL]GRV 13
7UDXPRV 
3VLFKLNRVOLJRV 
2GRVOLJRV 
9HQHULQơVOLJRV 
0DUDV 
Nenurodyta 
'LGåLDXVLąGDOƳ OLJRQLǐ VXGDUơ VHUJDQ-
W\V ƳYDLULRPLV YLGDXV OLJRPLV LU NDUãWLQơ-
PLVNXULRVQRUV WUDNWXRWLQRVNDLSYLGDXV
OLJRV VXGDUơ ODEDL DLãNLą DWVNLUą JUXSĊ
3DQDãXNDGNDUãWLQLǐJ\G\PDVEXYRYLH-
QD Lã VSHFL¿QLǐ ERQLIUDWUǐ YHLNORV VULþLǐ
;9, D SDEDLJRMH )ORUHQFLMRV 6 0DULD
GHOOD 8PLOWj ãSLWROơMH GLGåLRML GDOLV OLJR-
QLǐ VLUJR NDUãWLQơPLV52 WDL EXYR EǌGLQJD
LUERQLIUDWUǐãSLWROơPV/HQNLMRMHEHL$XV-
trijoje53/LJRQLǐNQ\JRVDWVNOHLGåLDGLGH-
OĊ NDUãWLQLǐ ƳYDLURYĊ QXR SDSUDVþLDXVLRV
ÄNDUãWLQơV³LNLƳYDLULǐYDULDQWǐƳYDUGLMDPǐ
SDJDO ODLSVQƳ DU VLPSWRPǐ SDVLUHLãNLPR
ULWPLãNXPą'DåQDL VXVLGXULDPH VX ǌPLD
52  +HQGHUVRQ-&KDULW\DQG:HOIDUHLQ(DUO\0R-
GHUQ7XVFDQ\+HDOWK&DUHDQG3RRU5HOLHIS
53  .RPDU\QVND+6]SLWDOERQLIUDWUyZV±
:DW]ND & 'LH .UDQNHQSURWRNROOH GHU %DUPKHU]LJHQ
%UGHULQ*UD]±HLQ%HLWUDJ]XUVWHLULVFKHQ
6R]LDOXQG0HGL]LQJHVFKLFKWHGHV -DKUKXQGHUWV 
5XWHQJlQJH6WXGLHQ]XUJHVFKLFKWOLFKHQ/DQGHVNXQGH
)HVWJDEHIU:DOWHU%UXQQHU]XP*HEXUWVWDJ*UD]
2010 S. 326.
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(IHEULV PDOLJQD DFXWD DUGHQV KLW]LJHV
)LHEHU WDLS SDW NDVGLHQH TXRWLGLDQD
FRG]LHQQD WlJOLFKHV WULGLHQH WHUWLDQD
EHVLWĊVLDQþLD FRQWLQXD NDUãWLQH WDLS SDW
NDUãWLQHSDVLUHLãNLDQþLDVXSHUWUǌNLDLVin
WHUPLWWHQV .DUWDLV PLQLPDV LU YLHQDV Lã
NDUãWLQLǐ WLSǐ ± WXOåLQJD NDUãWLQơ febris 
ELORVD)54 ;9,±;9,,, D J\G\WRMDLPDQơ
NDG NDUãWLQHV VXNHOLD VXWULNXVL VN\VþLǐ
DS\WDND NǌQH55 9LV GơOWR LVWRULRJUD¿MRMH
WHLJLDPD56 WDLSDWYLUWLQD LU OLJRQLǐNQ\Jǐ
GXRPHQ\V NDG VHUJDPXPDV NDUãWLQơPLV
SDGLGơGDYRãLOWXRMXPHWǐ ODLNX WDLJLJDO-
EǌW SULH XåNUDWR SOLWLPR SULVLGơGDYR WLHN
RUR VąO\JRV LU PLHVWR VDQLWDULMRV EǌNOơ
WLHNåPRQLǐ\SDþYDUJLQJHVQLǐJ\YHQLPR
VąO\JRVNDLDUWLPLNRQWDNWDLEǌGDYRQHLã-
YHQJLDPL
Ʋ SODþLą ÄYLGDXV OLJǐ³ NDWHJRULMą SD-
WHQNDODEDL ƳYDLULRVOLJRVQXRNYơSDYLPR
WDNǐYLUãNLQLPRWUDNWRSY]QHJDODYLPDL
VXVLMĊVXVNUDQGåLXGHVWUXFWLRVWRPDFKLV
]HSVXFLH ]RáąGND EHL YLGXULǐ OLJǐ SY]
GL]HQWHULMDLNLƳYDLULǐNUǌWLQơVVULWLHVJDO-
YRVVNDXVPǐGåLRYRVLUWW
1HPDåDGDOLVOLJRQLǐNHQWơMRQXRƳYDL-
ULǐ ± GDåQLDXVLDL NRMǐ ± åDL]Gǐ ZU]RG\
UDQ\PODSNULþLR±PYDVD-
ULRGãSLWROơMHJ\G\WDVåYHM\V0DUW\QDV
0DWXOHYLþLXVWLNLQRNDGåDL]GDNRMRMHQH-
XåJ\MDQWLMDXPHWǐPLWHLQHPMlKUL
JHQ 6FKDGHQ LP )X)57 .DUHLYLR /HRQR
5XNHYLþLDXV WHLJLPXEơGǐVXNRMRPLV MLV
WXUơMĊV ÄGơO NDUHLYLãNǐ GDUEǐ³58 *DOLPD
54  $SLH NDUãWLQLǐ WLSRORJLMą åU *HQWLOFRUH ' 
&RQWHVWLQJ,OOQHVVLQ(DUO\0RGHUQ1DSOHV0LUDFRODWL
3K\VLFLDQVDQGWKH&RQJUHJDWLRQRI5LWHV3DVW	3UH-
VHQW1RS
55  Ibid.
56  3DY\]GåLXL5LVVH*%0HQGLQJ%RGLHV 6D-
YLQJ 6RXOV$+LVWRU\ RI +RVSLWDOV 1HZ<RUN  
S
57  /.,,OY
58  /.,O
QXPDQ\WL NDG WDL EXYR VXVLMĊ VX SUDVWD
avalyne – neatsitiNWLQDLGDXJXPąWRNLǐOL-
JRQLǐ VXGDUR EǌWHQW YDOVWLHþLDL SDGLHQLDL
GDUELQLQNDL EHL DPDWLQLQNDL WDUS Mǐ ± LU
NHOLROLNDEDWVLXYLǐNXULHPDW\WQHLãJDOơ-
GDYRƳVLJ\WLJHUHVQơVDYDO\QơV.LWDYHUWXV
UHLNLDDWNUHLSWLGơPHVƳMRJQHVYHLNDVNRMDV
WXULQW\V åPRQơV Ƴ ãSLWROĊ NUHLSGDYRVL Eǌ-
WHQWãDOWXRMXPHWǐODLNXWDLJLQHDWPHVWLQD
NDGNDLNXULHLãMǐEǌGDYRQXãDOĊJDOǌQHV
.LWDLV QHJDODYLPDLV EHVLVNXQGåLDQW\V
åPRQơVVXGDU\GDYRNXUNDVPDåHVQĊGDOƳ
9LVGơOWRYHUWDDWNUHLSWLGơPHVƳƳGYLVSH-
FL¿QHV OLJǐ UǌãLV±SVLFKLNRV LUYHQHULQHV
OLJDV /LJRQLǐ NQ\JRVH EHQH GDåQLDXVLDL
PLQLPRVPDQLMD LUPHODQFKROLMD WDLS SDW
KLSRFKRQGULMD LU NLWL WLNVOLDX QHƳYDUG\WL
SVLFKLNRV VXWULNLPDL YDULDWLRYDULDWLFXV
ZDU\DFLDZDULDWPHQWHFDSWXVQDUULVFK
SRPLHV]DQLH *UHLþLDXVLDL ERQLIUDWUǐ
ƳVLYDL]GDYLPDL SHU GDXJ QHVLVN\Uơ QXR 
;9,, D SDEDLJRMHQXVLVWRYơMXVLǐ ãLǐ OLJǐ
DSLEUơåLPǐ59 7LHN PDQLMDL WLHN PHODQ-
FKROLMDL EXYR EǌGLQJDV NOLHGơMLPDV QH-
NDUãþLXRMDQW WDþLDXSLUPXRMXDWYHMX OLJR-
QLDL EǌGDYR QHUDPǌV DJUHV\YǌV LU VDYR
QHNRQWUROLXRMDPDLV MXGHVLDLV NHOGDYR SD-
YRMǐDSOLQNLQLDPVRDQWUXRMX±UDPǌV60,ã
ƳUDãǐOLJRQLǐNQ\JRVHPDW\WLMRJSVLFKLNRV
OLJRVQHEXYREǌGLQJRVLãVNLUWLQDLDXNãWLH-
VLHPVYLVXRPHQơVVOXRNVQLDPV±MRVEǌGD-
YRGLDJQR]XRMDPRVWLHNEDMRUDPVDUGYD-
VLQLQNDPVWLHNDPDWLQLQNDPVSDGLHQLDPV
GDUELQLQNDPVDUYDOVWLHþLDPV3DY\]GåLXL
PEDODQGƳãSLWROơMHDWVLGǌUơPHODQ-
FKROLMRVDSLPWDVVDPGLQ\VLã.DXQRSDYLH-
WR.DUROLV*ROELþNLVJ\GĊVLVGDXJLDXQHL
SHQNLVPơQHVLXV61.
59  )RXFDXOW0+LVWRU\ RI0DGQHVV 7UDQVODWHG
E\-0XUSK\DQG-.KDOID/RQGRQ±1HZ<RUN 
S
60  ,ELGS±
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/DEDL QHJDXVLą JUXSĊ VXGDUơ YHQHUL-
QơPLV OLJRPLV VHUJDQW\V åPRQơV 'Då-
QLDXVLDLEǌGDYRGLDJQR]XRMDPDJRQRUơMD
R NLWDLV DWYHMDLV DSVLULERWD QHNRQNUHþLDLV
ÄSUDQFǌ]LãNRV³PRUEXVJDOOLFXVQDIUDQ
FĊ DUED ÄYHQHULQơV³ OLJRV PRUEXV YHQH
ris YHQHULD WHUPLQDLV NXULH QHEǌWLQDL
UHLãNơVL¿OƳ627RNLǐOLJRQLǐEXYRWLHNQH-
GDXJYLVǐSLUPDGơOWRMRJQHWROLHVHYHLNơ
URNLWǐãSLWROơNXULRVYLHQD LãSDJULQGLQLǐ
YHLNORVNU\SþLǐEXYRYHQHULQLǐOLJǐJ\G\-
PDV63.LWDYHUWXVƳWDNRVJDOơMRWXUơWLWLHN
ÄLGHRORJLQơV³ WLHN SUDNWLQơV SULHåDVW\V
YHQHULQơPLVOLJRPLVVHUJDQW\VOLJRQLDLJD-
OơMR EǌWL QHSULLPDPL GơOPRUDOLQLǐ QXRV-
WDWǐ EH WR ãLRPV OLJRPV J\G\WL UHLNơMR
VSHFL¿ãNHVQLR SDVLUHQJLPR LU VSHFLDOLǐ
J\G\PRSULHPRQLǐ64.
/LJRQLǐ NQ\JRVH ƳUDã\WDV GLDJQR]HV
\SDþ NDL YDUWRMDPL R¿FLDOǌV PHGLFLQRV
WHUPLQDL UHLNơWǐ YHUWLQWL ODEDL DWVDUJLDL
7RNLDLVDWYHMDLVYLVNDVSULNODXV\GDYRQXR
OLJRQLXV UHJLVWUXRMDQþLR LQ¿UPDULMDXV Lã-
VLODYLQLPR 3DY\]GåLXL  P ODSNUL-
WƳ±P UXJSMǌWƳ YLVL NRNLD QRUV NDUã-
WLQH VLUJĊ OLJRQLDL DQRW LQ¿UPDULMDXV VLU-
JREǌWHQWǌPLDNDUãWLQH652SDY\]GåLXL
PSDEDLJRMH±PSUDGåLRMHPD-
WRPHNXUNDVƳYDLUHVQHVGLDJQR]HVNXULRV
SDWLNVOLQDPRV LU SDSLOGRPDLV WHUPLQDLV
 P VDXVƳ ãSLWROơMH DWVLGǌUĊV -XUJLV
=DYODVNLV DQRW LQ¿UPDULMDXVQH WLN VLUJR
ǌPLDNDUãWLQHEHWGDU LUNRVơMRVXNUDXMX
(IHEULV PDOLJQD HW KDHPRSKWLVLV)66 âLXR
62  6LHQD.39HQHUHDO'LVHDVH+RVSLWDOVDQGWKH
8UEDQ3RRU /RQGRQ¶V µ)RXO:DUGV¶ ±5R-
FKHVWHUS
63  -DNXOLV05RNLWDLS
64  'ơOãLǐSULHåDVþLǐYHQHULQơPLVOLJRPLVVHUJDQ-
þLǐOLJRQLǐQHSULLPGDYRNDLNXULRV/RQGRQRãSLWROơVåU
6LHQD.32SFLWS±
65  /.,O±Y
66  /.,,O
DWYHMX PDQ\WXPH GDXJ SDVDNR YLHQ WDL
NDG QHJDODYLPDL EXYR DSLEǌGLQWL QH WDLS
NDLSPDW\WL Lã LãRUơVEHWÄR¿FLDOLDLV³ WHU-
PLQDLV9LV GơOWR OLHND QHDLãNX DU ERQLI-
UDWUDL SDY\]GåLXL NDUãWLQHV ODLN\GDYR
DWVNLUDOLJDãLWDLO\JLUSDWYLUWLQWǐWDLNDG
GDXJLDXQLHNRGDåQXDWYHMXQHQXURGRPD
DUNDLSEXYRƳSUDVWD;9,,,D9DNDUǐ(X-
URSRMHRUJDQL]PRNRYRVVXOLJDåHQNOX67. 
%HQH WLNVOLDXVLRPLV UHLNơWǐ ODLN\WL GLD-
JQR]HVNXULRV VXVLMXVLRV VX WXRNąEXYR
JDOLPD WLHVLRJSDPDW\WL DUEDNą ODEDLSD-
SUDVWDLVåRGåLDLVJDOơMRDSLEǌGLQWLSDW\VOL-
JRQLDL±ƳYDLULXVVXåDORMLPXVDUVNDXVPXV
/LJǐǌPXPąPDQ\WXPHSDURGRYLHQWDL
NDG åPRQơV GơO Mǐ DSVNULWDL DWVLGXUGDYR
ãSLWROơMH R WRNLH DWURG\Wǐ QHSDYRMLQJL
QHJDODYLPDLNDLSJHUNOơVVNDXVPDVDUNR-
VXO\V Lã WLHVǐ JDOơMR UHLNãWL ODEDL ǌPLDV
EXLWLQơPLVSULHPRQơPLVQHEHƳYHLNLDPDVLU
ULPWąSDYRMǐOLJRQLXLNHOLDQþLDVOLJDV-XN
YDUJXDU;9,,,DåPRJXVNDLSGDåQDVLU
GDEDUQHVDN\GDYRÄDLSUDHLV³ LUQHYHQJ-
GDYR NUHLSWLV NYDOL¿NXRWHVQơV SDJDOERV
\SDþåLQRGDPDVNDGWDLNDLQXRV
/DEDL ULERWRVåLQLRVDSLH ãSLWROơMH WDL-
N\WXV J\G\PR PHWRGXV %RQLIUDWUDL NX-
ULH OLJRQLXV WLN VODXJ\GDYR68 VDPG\GD-
YR EDU]GDVNXþLXV69 NXULH WDLN\GDYR VDX
ƳSUDVWXV J\G\PR PHWRGXV SDY\]GåLXL
NUDXMRQXOHLGLPą%HQWNLHNREMHNW\YHVQLX
J\G\PR HIHNW\YXPR NULWHULMXPL PDW\W
67  )RXFDXOW07KH%LUWKRIWKH&OLQLF$Q$UFKDH-
RORJ\RI0HGLFDO3HUFHSWLRQ7UDQVODWHGE\$06KH-
ULGDQ/RQGRQS
68  äLQRPD WLN DSLH YLHQą9LOQLDXV NRQYHQWH J\-
YHQXVƳ YLHQXROƳ NXULV JDOơMR SDWV J\G\WL  P Lã
*GDQVNR EXYR DWY\NĊV EUROLV /DXU\QDV 2VWURYVNLV
NXULVDQRWY\UHVQLRMRÄJHUDLLãPDQRPHGLFLQąLUEDU]-
GDVNXþLǐDPDWą³9LVGơOWRMDPQHEXYROHPWDLOJDLGDU-
EXRWLVQHVPVDXVLRGYLHQXROLVPLUơ±6. 
OYY/.,OY
69  3DY\]GåLXLPãSLWROơMHGDUEDYRVL$QWD-
QDV0DMHYVNLV±6.OY
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JDOLPD ODLN\WL PLUWLQJXPR SURFHQWą 3HU
YLVąODLNRWDUSƳSDVYHLNĊDUEHQWMDXWRNLDLV
ODLN\WL Lã ãSLWROơV LãơMR   OLJRQLǐ
PLUơ ±   /LJRQLDL PLUGDYR NRQH
QXR YLVǐ PLQLPǐ OLJǐ QXR QHƳYDUG\Wǐ
QHJDODYLPǐ UR]QH GHIHNWD LNL SVLFKLNRV
VXWULNLPǐ äLQRPD GDåQLDXVLDL PLUGDYR
WLH NXULǐ VNDLþLXV EǌGDYR GLGåLDXVLDV ±
VHUJDQW\V ƳYDLULRPLV NDUãWLQơPLV PLUWLV
GDåQDL SDVLJOHPåGDYR LU GåLRYLQLQNXV ,ã
GDOLHVJ\G\PRHIHNW\YXPRGLGơMLPąURGR
WDL NDGGDXJơMDQW OLJRQLǐPLUWLHV DWYHMǐ
VNDLþLXVSURSRUFLQJDLQHGLGơMRåUSDY
$U JDOLPH NDOEơWL DSLH NRNƳ QRUV U\ãƳ
WDUS åPRJDXV VRFLDOLQLR VWDWXVR LU OLJRV"
9DUJX 3HUQHO\JPDåDL åLQRPH DSLH OLJR-
QLǐJ\YHQLPRVąO\JDVLUNLWXVGDO\NXVNDG
JDOơWXPHEHQWMDXEDQG\WLVXUDVWLWRNƳU\ãƳ
3DY\]GåLXLPLUWLQJXPą;9,,±;,;D/RQ-
GRQH W\ULQơMĊV -RKQDV /DQGHUVDV QXVWDWơ
MRJQHVHQLDLƳPLHVWąDWY\NĊåPRQơVEǌGD-
YRQH WRNLH DWVSDUǌV LQIHNFLQơPV OLJRPV
NDLSYLHWLQLDLDUVHQLDLPLHVWHJ\YHQDQW\V
åPRQơV MDX ƳJDYĊ VSHFL¿QƳ LPXQLWHWą70. 
9LVLãNDL WLNơWLQD NDG WDLS JDOơMR EǌWL LU
9LOQLDXVDWYHMX6NLUWLQJLHPVVRFLDOLQLDPV
VOXRNVQLDPV SULNODXVDQþLXV åPRQHV OLJD
SDYHLNGDYRVNLUWLQJDL7DUQXLDUSDGLHQLDP
GDUELQLQNXLOLJDUHLãNơQHWLN¿]LQLXVVXQ-
NXPXVEHW LUQHJDOơMLPąGLUEWLRPDW\W
QHUHWXDWYHMX±LUGDUERSUDUDGLPąOLJRQLǐ
NQ\JRVHPDW\WLƳUDãǐNXULXRVHQXURGRPD
NDGOLJRQLVÄQHEHWDUQDXMD³EHWÄWDUQDYR³
$PDWLQLQNDPV SDSLOGRPǐ JDUDQWLMǐ WX-
UơGDYR VXWHLNWL SULNODXV\PDV FHFKXL *H-
UDVSDY\]G\V± UDQNąVXVLåDORMĊVVLXYơMDV
$OHNVDQGUDV0LFKDORYVNLVNXULRJ\G\PR
LãODLGDV SDGHQJơ FHFKRPHLVWUDL71. Net ir 
70  /DQGHUV-0RUWDOLW\DQG0HWURSROLV7KH&DVH
RI /RQGRQ ±  3RSXODWLRQ 6WXGLHV9RO  
1RS
71  /.,OY
ODEDL LOJDLVLUJGDPDV$OHNVDQGUDVQHEǌWǐ
SUDUDGĊVYLHWRVFHFKH WDLJL LU VDYRGDUER
YLHWRV /\JLDL WDLS SDW QLHNDV GơO SUDVWRV
VYHLNDWRV QHJDOơMR ÄDWOHLVWL³ LU Ƴ JDWYĊ Lã-
PHVWL ERQLIUDWUR )HOLNVR9LVORXFKR NXULV
ÄVHUJD NDV VDYDLWĊ GơO VHQDWYơV QHJDOL
GLUEWLMRNLRGDUER³72.
Ä.XULVLãSDWU\WRSDVPXV 
LUDWVLYHUWơ³DSLHNLWRNLDVÄOLJDV³ 
LUMǐÄJ\G\Pą³
.LHNYLHQDãSLWROơYLVǐSLUPDEXYREDåQ\-
WLQơ LQVWLWXFLMD NXULRV YLGDXV J\YHQLPR
WYDUNDEXYRDUEHQWMDXWXUơMREǌWLSDQDãL
Ƴ YLHQXRO\QR73 %RQLIUDWUǐ ãSLWROơMH OLJR-
QLDL WXUơGDYR QH WLN UHJXOLDULDL GDO\YDXWL
PLãLRVHEHWLUU\WDLVEHLYDNDUDLVNDUWXVX
LQ¿UPDULMXPL NDOEơWL SRWHULXV LU PHOVWLV
XåNRQYHQWRJHUDGDULXV9LVD WDL GHULQDQW
VX EHQW MDXIRUPDOLDLJULHåWDGUDXVPH74
EXYRVLHNLDPDLUJ\G\WLNǌQXVLUVWLSULQWL
WLNơMLPą LU NHLVWL ƳSURþLXV0DW\W QHDWVL-
WLNWLQDL ãSLWROơMHSURSRHQLWHQWLD buvo at-
VLGǌUĊVLUQHYLHQDVNXQLJDV75RÄLãJ\G\WL³
YLHQąDSRVWDWą9LOQLDXVY\VNXSDVSDWLNơMR
EǌWHQWERQLIUDWUDPV76.
%H GDXJXPą OLJRQLǐ VXGDULXVLǐ NDWD-
OLNǐ EXYR J\GRPL OLXWHURQDL  VWD-
þLDWLNLDL  NDOYLQLVWDL  LU Lã HVPơV
NLWDWLNLDLVQHODLN\WLQLXQLWDL3ULH
ƳUDãǐ WDLS SDW SDå\PơWD NDG OLJRQLV HVąV
NRQYHUWLWDV DUED QHR¿WDV 1RUV NDL NXULH
Lã Mǐ NDWDOLNDL EXYR MDX VąO\JLQDL VHQLDL
72  ,ELGOY
73  3XOODQ%2SFLWS
74  .DGEǌGDYRQHOHQJYDLãODLN\WLULPWƳ LQ¿UPHUL-
MRMH OLXGLMD NRQYHQWR VXVLULQNLPǐ NQ\JRMH YLV SDVLUR-
GDQW\V Y\UHVQLǐMǐ UDJLQLPDL LãODLN\WL W\Oą LQ¿UPHULMRMH
LUQHOHLVWLOLJRQLDPVLãHLWLXåãSLWROơVULEǐ±6.OY

75  3DY\]GåLXL *DUGLQR NOHERQDV -RQDV %ODåHYL-
þLXV±/.,OY
76  6.OY
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NDLSSDY\]GåLXLPSDYDVDUƳãSLWR-
OơMH DWVLGǌUĊV -RQDV $PDGơMXV 5LFKWHULV
NXULV P Ä9DUãXYRMH WơYǐEHUQDUGL-
Qǐ EDåQ\þLRMH YLHãDL LãVLåDGơMR /LXWHULR
NODLGǐ³77 SULH Mǐ YDUGǐ YLV WLHN PDWRPH
SDVWDEDV DSLH Mǐ DQNVWHVQĊ NRQIHVLMą 7DL
JDOơMREǌWLƳVSơMLPDVSDWLHPVERQLIUDWUDPV
NDGUHLNơWǐDWLGåLDXVWHEơWLDUMLHWHLVLQJDL
ODLNRVL VDYR QDXMRMR WLNơMLPR LU SULUHLNXV
SDPRN\WL0DQ\WXPHJDOLPDNDOEơWLDSLH
GYLSULHåDVWLV NRGơOJ\G\WLVEǌGDYRSULL-
PDPLLUNLWDWLNLDL3LUPDNULNãþLRQLãNDDU-
WLPRPHLOơVNDWLQRSDGơWLNLHNYLHQDPNHQ-
þLDQþLDP$QWUDVXãSLWROơMHDWVLGǌUXVLDLV
NLWDWLNLDLV VLHWD JDOLP\Eơ SDWUDXNWL MXRV Ƴ
NDWDOLN\EĊ7DL OLXGLMD DãWXRQLǐ OLXWHURQǐ
VWDþLDWLNLRLUå\GRDWVLYHUWLPDVƳNDWDOLN\-
EĊEǌWHQWãSLWROơMH7RNLDLVDWYHMDLVPDW\W
VąYHLNDXGDYR NHOHWDV YHLNVQLǐ ¿]LQLDL
VNDXVPDL JDOLPL YLHQXROLǐ ƳWLNLQơMLPDL
EHL SDåHLGåLDPXPDV ± GDXJXPD ãSLWROơMH
NDWDOLNDLV WDSXVLǐåPRQLǐEXYRNLOĊQH Lã
9LOQLDXVLUJDOEǌWGDUQHEXYRXåPH]JĊU\-
ãLǐVXVDYREHQGUDWLNLDLVNXULHJDOơWǐSD-
JHOEơWL VXVLUJXV1RUV WLNơWLQDNDGDSVLV-
SUHQGLPXL ƳWDNRV WXUơGDYR LU QHSDJUƳVWD
PLUWLHVEDLPơWLNGXOLJRQLDLLãWLHVǐJUHL-
WDLPLUơSRWRNDLSULơPơNDWDOLN\EĊ9LH-
QDVMǐ±GåLRYDVLUJĊVVWDþLDWLNLV6LPRQDV
0LFKDORYNDNXULVSRSHQNLǐGLHQǐãSLWR-
OơMHWDSRNDWDOLNXRGDUSRVDYDLWơVPLUơ78. 
ƲGRPXVYLHQLQWHOLRãSLWROơMHDWYHUVWRå\GR
DWYHMLV 9RV GHY\QHULǐ VXODXNĊV YLOQLHWLV
å\GDV  P YDVDULR SDEDLJRMH EXYR
SDNULNãW\WDV LU WDSR .D]LPLHUX /LXWLNX
(/XWLN SDYDUGơ GơVQLQJDL SDULQNWD SDJDO
NULNãWRPơQHVƳ79.
7RNLD YHLNOD EXYR EǌGLQJD QH WLN ER-
QLIUDWUDPVEHW LUãDULWơPVNXULǐãSLWROơMH
6DYLþLDXVJDWYơMH±PNDWDOLNDLV
77  /.,,O
78  /.,,,O
79  /.,,O
WDSR  OLXWHURQǐ LU  VWDþLDWLNLDL EXYR
DSNULNãW\WD å\Gǐ80 âSLWROơV DSOLQND LU
LQWHQV\YLRV UHOLJLQơV SUDNWLNRV WDSGDYR
JHUX NDWDOLNLãNR J\YHQLPR SUDGåLDPRNV-
OLXRYLHQXROLǐXåPHJ]WLNRQWDNWDLOHLVGD-
YRVXUDVWLQHR¿WDPVLUNRQYHUWLWDPVGDUER
YLHWDV WDLS EHQW Lã GDOLHV XåWLNULQDQWPD-
WHULDOLQƳDSUǌSLQLPąLUSDGHGDQWDGDSWXRWLV
QDXMRMHVRFLDOLQơMHDSOLQNRMH
,ãYDGRV
%RQLIUDWUǐãSLWROơ9LOQLXMHLãYLVǐYLHQXR-
OLǐSULåLǌULPǐãSLWROLǐOLJRQLQLǐEXYRSDWL
PDåLDXVLD YLHQXPHWX þLD JDOơMR J\G\WLV
QXRLNLOLJRQLǐ,NLDPåLDXVYLGXULR
GơOVXQNLRVPDWHULDOLQơVSDGơWLHVãSLWROơMH
YLHQXPHWXEǌGDYRJ\GRPLYRV±OLJR-
QLDLREHQGUDVPHWLQLVVNDLþLXVUHWDLNDGD
SUDãRNGDYR  ;9,,, D DQWURMH SXVơMH
SDJHUơMXVPDWHULDOLQHLSDGơþLDLLUWUXPSơ-
MDQWJ\G\PR ODLNXLEHQGUDV OLJRQLǐVNDL-
þLXV VX GLGHVQLDLV DUPDåHVQLDLV VY\UDYL-
PDLVGLGơMR
/LJRQLǐNQ\JǐDQDOL]ơSDURGơNDGãSL-
WROơMHEXYRJ\GRPL ODEDL ƳYDLULRV VRFLDOL-
QơV SDGơWLHV åPRQơV QXR YLVLãNǐ YDUJãǐ
LNLGDUVDYRVWDWXVRåHQNOXVLãODLNLXVLǐED-
MRUǐ1HPDW\WLWLNGLGXRPHQơVDXNãWRVLRV
GYDVLQLQNLMRVLUPLHVWRHOLWRDWVWRYǐNXULH
WXUơMR¿QDQVLQLǐJDOLP\ELǐJ\G\WLVNLWDLS
1HSDLVDQW IRUPDOLǐ VRFLDOLQLǐ VNLUWXPǐ
YLVXVOLJRQLXVYLHQLMRQHWLNOLJDEHWLUGL-
GHVQLVDUPDåHVQLVVNXUGDVGơONXULRMLHPV
WHNGDYR LHãNRWL SDJDOERV EǌWHQW ãSLWROơMH
'DXJXPą OLJRQLǐ VXGDUơ DNW\YLDXVLD WR
PHWRYLVXRPHQơVGDOLV±±PHWǐY\UDL
SUDJ\YHQDQW\V Lã VDYR UDQNǐGDUER± WDU-
QDLSDGLHQLDLGDUELQLQNDLEHLDPDWLQLQNDL
80  âDULþLǐ ãSLWROơV OLJRQLǐ NQ\JD ± 
/0$9%56)EOYYYY
Y±Y±YYYYYY
YYYY
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'DåQLDXVLDL ãSLWROơMH J\G\WL OLJRQLDL
VHUJDQW\VƳYDLULRPLVNDUãWLQơPLVLUYLGDXV
OLJRPLV 9LHQXROLDL ãSLWROơMH GDUEXRGD-
YRVL NDLS VODXJ\WRMDL R SDJULQGLQƳ GDUEą
DWOLNGDYR EDU]GDVNXþLDL WDLN\GDYĊ VDX
ƳSUDVWXVJ\G\PRPHWRGXV*DQDHIHNW\YLą
ãSLWROơV YHLNOą OLXGLMD VDQW\NLQDL QHGLGH-
OLVPLUãWDPXPDV VLHNĊVNLHNGDXJLDXQHL 
6NLUWLQJRVVRFLDOLQơVSDGơWLHVåPR-
QHV OLJD SDYHLNGDYR VNLUWLQJDL Lã ¿]LQLR
GDUERJ\YHQDQWLHPVWDUQDPVLUSDGLHQLDPV
GDUELQLQNDPV QHSULNODXVDQWLHPV MRNLRPV
SURIHVLQơPV NRUSRUDFLMRPV OLJD JDOơMR
UHLNãWLQHWLN¿]LQLXVVXQNXPXVEHWLUGDU-
ERSUDUDGLPą
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